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Teoria i pràctica en la medicina medieval 
per Thomas F.  Glick 
L a m�dicina, tal. i �om la coneIxem avUI, es una 
acti vitat altament normativa. 
Els metges es formen segons 
un cànon normatiu de conei­
xement mèdic; se'ls adjudica 
una funció ben definida per la 
societat ambient; i l'estat els 
autoritza a complir aquestes 
funcions sobre la base de la 
seva educació mèdica. No 
sempre ha estat així . Hi havia 
un temps en què la pràctica 
mèdica no era necessària, i 
l'estat no autoritzava els prac­
ticants de la medicina. 
¿Com es produí la transició 
entre el període en què la 
pràctica dels metges no es de­
finia de manera normativa i 
aquell en què la societat es 
formà una imatge consensual 
del que hauria d'ésser la medi­
cina i autoritzà els que la prac­
ticaven per fer valer aquesta 
imatge? Aquesta és la qüestió 
que es planteja Michael 
McVaugh, i cerca la resposta 
basant-se en la seva investiga ­
ció sobre la pràctica de la me­
dicina a la Corona d'Aragó 
entre el 1 2 8 5  i el 1 3 3 5 . 
Per saber-ne més sobre la 
seva recerca vaig anar a Birch 
Isle, Maine, on McVaugh , 
professor de Història de la 
C iència a la Universitat de 
Carolina del Nord, té la seva 
residència d'estiu. Té 44 anys, 
comença a tenir cabells blancs 
i parla amb veu sonora de ba­
ríton, i és ben normaL puix 
que tant ell com la seva esposa 
Júlia mostren orgullosos el 
carnet de cantaire de l'Orfeó 
Català. Mc V augh coneix bé 
Catalunya, ja que passà onze 
mesos a Barcelona amb una 
Beca de la Guggenheim Me­
morial Founaation de Nova 
York el 1 98 1 -8 2 ;  posterior­
ment amplià la seva recerca als 
arxIUs de  València l'estiu de 
1 98 3 .  
M c  V augh e m  digué que e! 
seu estudi ,  que ben aviat es 
publicaria, té en compte la 
transició entre els segles XIII i 
XIV per una sèrie de raons. 
En primer lloc, es sentí atret 
per aquest període degut al 
seu interès per Arnau de Vila-
f/s I 
. . . . .  hi ha molts casos eu que als metges 
també se 'ls al/ome/ia àmjal/ts il/discri­
mil/adamwt ' , 
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nova (m.  1 3 1  I ), el tractat de! 
qual, Aphorismi de Grandibu5, 
ha editat recentment. En se­
gon lloc, volia, com ja he in­
dicat, estudiar un període en 
què les normes que regien la 
pràctica mèdica estaven sub­
jectes a canvis constants. Fins 
els anys 1 3 30 no hi hagué a la 
Corona d'Aragó llicències 
mèdiques. En darrer lloc, per­
què l' intrigava l'afirmació de 
Rubió i Lluch en e! sentit que 
la medicina era la passió de 
Jaume II. Si això era cert, els 
documents reials ben segur re-
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velarien moltes cos.:s sobre la 
pràctica de la medicina a la 
Catalunya medieval . Precisa­
ment, el llibre de M cVaugh 
comença amb una extensa 
anàl is i  de la h is tòria mèdica de 
Jaume,  la seva esposa i e ls  seus 
deu fil ls ,  basada en documen­
tació de l 'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, el qual és tan ric que 
permet reconstruir l 'historial 
de malalties complet d'una fa­
m ília medieval .  Evidentment ,  
la fam ília de Jaume no n'era 
una d'ord inària, no només 
perquè era reial s i :-¡ó perquè el 
rei sabia més de medicina que 
la majoria dels seglars . Amb 
tot ,  segons M cVaugh ,  en:n 
susceptibles a les malalties mès 
corrents i, a ixí ,  l'abundant do­
cumentació de la famíl ia del 
rei aclareix també problemes 
mèdics usuals. 
Jaume I I  mant ingué una es­
treta relació amb els metges. 
Els escrivia contínuament so­
bre la salut de la seva famíl ia i 
altres membres de la cort. Era, 
en  certa mesura, un h ipocon­
dr íac. l a  qual cosa explica la 
seva obsessió per la medicin:1 
però, per altra banda, cn:ia 
que la tt'oria mi:d ica d'aqudl 
moment era ef(Ttiva i p rOCli -
rava estar ben informat dels 
darrers avenços. Mc Vaugh 
remarca que Jaume II fou una 
de les pr imeres figures públ i­
ques que cregué que un bon 
metge era aquell que havia re­
but una educació sobre teoria 
m èdica. Hom observa en l'ac­
ti tud del rei un canv i  en  la 
concepció pública de la med i ­
cina ,  que era u n a  condició 
prèvia necessària per a l'ac ­
ceptdció social de la proft'ssio­
nali tzació de la pràctica mè­
d ica. 
Durant el seu any a Barce­
lona, McVaugh ident ificà 
aproxi madament 7 00 pract i ­
cants de  b medicina en aquest 
període dt" ci nquanta anys ,  
qLlL' es repart ien en quatre ca­
tegol' les :  metges , c I rurgIans ,  
harbers i espec iers (boticaris) . 
Els límits entre ds grups en­
cIra estaven subjectes a ca nv i s  
consunts i h i  ha molts CISOS 
en què :ds Ill etges umbl' se'ls :1 
canv i s  constan t s  i hi ha Il lolts 
casos en qui: als metges tambl' 
sels anomena ci rurgia ns, i n ­
discr imi n;¡dament . LI seva 
mostra i ncloïa 3 j v :dencians ,  
pnò posteriorment :1 V:lkncia 
pogUt' ident ificar un total de 
1 90 metges C'n aquell rq.;ne. 
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Per tant ,  ell calcula que la seva 
mostra original deu represen ­
tar uns 3 .  J OO practica nts de la 
medicina a tota la Corona du­
rant aquest període de m ig se­
gle. E l s  documents de  
l'A . C . A .  suggereixen que  la 
meitat de la població mèd ica 
era j ueva. Però la documenta­
ció valenciana revela una re­
presentació j ueva de només un 
deu per  cent .  Els  documents 
de  l 'A . C . C .  són reials i els va­
lencians d 'una naturalesa més 
local; pot ésser que els metges 
jueus que hi havia defugiss i n  
les corts crist ianes, per la qual 
cosa no apare Ixen en aquest 
tipuS de documentació. 
Mc V augh trobà que rIs cris ­
tians consultaven regularment 
metges jueus,  la qual cosa era 
contrària a la llei ,  i que els 
pacients jueus també temen 
metges crist ians . 
La gent medieval estava 
més interessada en  la reputa ­
ció dels seus metges que no 
pas en llur religió. ¿ I  qui era 
doncs un "bon" metge? S i ,  
com assenyala McVaugh ,  el 
noranta per cent de les malal­
ties són autocontrolables, un 
bon metge a l'edat m i tjana era 
aquell que tenia una bona re-
putació, algú en qui la gent 
tenia confiança. Aquest tipus 
de persona deu haver estat 
algú que aconseguÍ "bons" re­
sultats sobre una base tota l ­
ment empírica; però cada ve­
gada més,  i sobretot en el  pe­
ríode esmentat, un  bon metge 
era aquell qui havia estat edu­
cat en la teoria mèdica. Quan 
aquest punt  de v i s ta esdev in­
gué prou estès, llavors l'es tat 
I n terv i ngué i autorItzà els 
metges precisament sobre la 
base de llur coneixement de 
teoria m èdica. En  altres pa­
raules, tot això requerí la pro­
fessional ització de la pràctica 
mèd ica. 
Thomas F, Glick 
